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Business ethics is growing in importance in both academic writing and in 
corporate policy and practice. Yet, in spite of the importance of finance as a 
component of business relatively little has been written about ethics in 
finance. In particular trade credit has not been subjected to ethical analysis. 
This paper develops an analysis of the ethics of trade credit through a focus 
on payment «virtues». Payment virtue in organizations should include not 
only prompt payment, but also quick payment. However, speed (slowness) of 
payment, as measured by the number of days’ credit taken, is a misleading 
indicator of the commendableness of a firm’s behaviour because of differences 
in the supply chain characteristics of different industries. The other novel 
aspect of our analysis is to go beyond a focus on the buying firm to introduce 
into the picture the responsibilities of the firm supplying the goods or services 
and credit. It is a financial problem with an ethical component in which we 
emphasize the operational aspec ts of trade credit. Some countries, such as UK 
have introduced some initiatives to encourage better payment behaviour by 
companies. The possibility of implementing similar initiatives in Spain is 
considered.
Keywords: ethics in finance, trade credit, suppliers, payment policy, 
organizational virtue.
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Sarrera
Gaiak	 bere	 garran	tzia	 izan	 arren,	 enpresen	 finan	tza-etikari	 buruz	 ez	 da	
askorik	 ida	tzi	 (Boatright	1999,	2008);	 gainera,	 arreta	 gu	txi	 jarri	 zaio	 etikari	
finan	tza	literaturan	(Whitely	1986;	Prindl	&	Prodhan	1994).	Honela,	finan	tza	
gaiak	gu	txitan	azaldu	dira	ikuspegi	etiko	batetik,	izan	ere,	finan	tza	arloko	zen-
































Kreditura	 sal	tzen	 denean	 kreditu	 arriskuaren	 analisia	 egiteko	 zenbait	
neurtresna	erabili	daiteke,	adibidez	kreditu	indizea.	Honen	bidez,	arriskua	
hobeto	aurreikusteko	eta	finan	tza	larrialdiak	ebazteko	bezeroen	ordainketa	
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Lan	 honen	 gainerakoa	 hurrengo	 eran	 antolatuko	 da.	 Lehenik,	 enpresa	
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1. Aurrekari teorikoak enpresa etikan
1.1. Enpresa etikari buruzko aurkako arrazoibideak
Enpresa	etikan	egin	daitekeen	 lehen	galdera	honakoa	dugu:	Ba	al	dago	
lekurik	etikaren	tzat	enpresen	kudeaketa	modernoan?	1926an	John	Maynard	
Keynes	ekonomialariak	The End of Laissez-Faire	liburuan	ida	tzi	zuen:
Uste	 dut	 kapitalismoa,	 zuhurki	 kudeatuta,	 seguraski	 beste	 edozein	













zioa.	 Orain	 urte	 ba	tzuk	 Philip	 Lewisek	 (1985)	 egindako	 berrikusketa	 batean	





tismoaren	 aurkako	 erasoek	 konfidan	tza	 barik	 uzten	 dituzte	 haien	 motiboen	
ebaz	pen	moralak.	Gizabanako	hauek	 zaila	dute	 ziurtasunez	baiezta	tzea	nego-
zioetako	portaeran	zer	den	egoki	eta	zer	desegoki,	zer	den	on	eta	zer	den	txar.
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Adibidez,	 orain	 dela	 40	 urte	 Friedmanek	 enpresaren	 eran	tzukizun	 sozialari	
buruzko	kritikan	zera	ida	tzi	zuen:
Enpresetan	 eran	tzukizun	 sozial	 bakarra	 dago.	 Eran	tzukizuna	 soziala	
baliabideak	erabil	tzeko	eta	mozkinak	handi	tzeko	 jardueretan	parte	har-
tzean	 da	tza.	 Enpresetako	 jarduerek	 jokoaren	 erregelak	 bete	 beharko	 di-
tuzte,	hau	da,	enpresek	engainu	eta	iruzurrik	gabeko	lehiakortasun	ireki	
eta	aske	batean	jokatu	beharko	dute.	(Friedman	1970)
Friedman	 kritika	tzea	 ez	 da	 lan	 honen	 helburua,	 beraz	 ez	 gara	 honekin	
gehiago	luzatuko.	Hala	ere,	enpresa	eta	merkatu	«jokoaren	arauei»	buruz,	hau	
da,	merkatuen	jokabideei	buruz	ari	dela	esango	dugu	haren	alde.










Bigarren	 arrazoibideak	 minimo	 legala	 gaindi	tzeko	 ekin	tzekin	 dauka	 ze-
rikusia.	Enpresen	gobernuaren	ekin	tzen	barruan	eta	enpresaren	irudia	babes-
teko	helburuaz,	erregulazioak	eskatutako	minimoak	gaindi	tzen	dira,	segurta-
sun	 margina	 sortuz.	 Legedia	 baino	 zorro	tzagoa	 den	 estandarrak	 jarraituz	
enpresaren	 ospea	 salbatu	 egiten	 da	 eta	 enpresak	 balio	 eran	tsia	 ematen	 dio	
markari.	Era	honetan,	okerren	bat	egitekotan	segurtasun	margina	izango	luke	
eta	akzio	judizialen	eta	publizitate	txarraren	arazoak	eba	tzi	di	tzake.
Hirugarrenik,	 enpresa	ba	tzuek,	beharbada	 lehiakideekin	batera,	 enpresa	





jarrai	tzen	 diren	 aholkuak	 baino	 ez	 dira,	 beraz,	 interesgarri	 izango	 li	tzakete	
hauek	jarrai	tzen	ez	dituztenen	egoera	azter	tzea	etorkizunean.
Azkenik,	 ospearen	 elementuak	 ditugu	 (adibidez	 erregelekin	 eta	 preben-
tzioarekin	zerikusia	dutenak).	Elementu	hauen	garran	tzia	goraipatu	egin	da,	
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bai	negozio	liderren	artean,	baita	analisten	artean	ere.	Hau,	«balio	duen	erre-
gistro	legala	duen	enpresa»	baino	gehiago	da,	zeren	gizarteak	baieztatu	egiten	
ditu	 enpresa	 ba	tzuk,	 eta	 horiei	 buruz	 ari	 gara	 min	tza	tzen.	 Horrela	 izanik,	
enpresak,	jarduteko	lizen	tzia	lor	tzeko,	gizarteak	desio	duen	negozio	motaren	
menpe	egongo	lirateke.
1.3. Enpresa etikaren fun tsa
Enpresa	etikaren	aurkako	arrazoibide	ba	tzuk	baliozkoak	izan	daitezke,	bai-
na	 arrazoibide	 legitimoa	 badago.	 Honetan	 aurrera	 jo	tzeko	 erarik	 egokiena	
gaur	egun	dagoen	egoeran	oinarri	tzea	da.	Bestalde,	beste	kritikari	ba	tzuek	bir-
baieztatu	egiten	dute	enpresen	eskubidea	dela	beren	portaera	etika-gogoetaren	
menpe	 egotea	 ala	 ez.	Argudiatu	daiteke	 etikak	bere	 lekua	badaukala,	 baina	
leku	hori	enpresen	efikazia	eta	efizien	tzia	berma	tzen	duen	oinarri	arauemai-
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2.  Merkatari tza kredituaren erabilera: arazoaren sakontasuna. 





tziario	 negatiboak	 direla	 medio.	 Finan	tza	 arloan,	 garran	tzi	 handia	 duen	
merkatari	tza	kredituaren	erabileran	sakonduko	dugu.

























finan	tza	 kostuen	 murriztapena	 (Nadiri	 1969;	 Schwar	tz	 1974;	 Emery	 1987);	
informazio	 asimetriaren	 murrizketa,	 produktuaren	 kalitatea	 bermatuz	 edo	
eroslearen	kaudimen	 informazioaz	 (Lee	&	Stowe	1993;	Ng,	 Smith	&	Smith	
1999;	Cheng	&	Pike	2003);	politika	monetarioen	posizionamendua,	zeinetan	
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Cheng	&	Pike	2003;	Paul	&	Boden	2008).	Beste	autore	ba	tzuen	helburua	ana-
lisi	deskriba	tzailea	egitea	dugu,	eta	deskriba	tzaile	aztertuenak	tamaina	eta	sek-





diek	 beren	 urteko	 kontuetan	 azaldu	 behar	 dituzte	 horni	tzaileekin	 dituzten	
ordainketa	baldin	tzak;	horni	tzaileekin	egindako	negoziazioaz	eta	ordainketa	
baldin	tzak	 bete	tzeko	 konpromisoaz	 informazioa	 eman	 behar	 dute.	 Urteko	
kontuetan,	gainera,	ordainketa	kodea	jarrai	tzen	dutenek,	zein	kode	den	eta	
nola	lortu	den	azal	tzeko	betebeharra	dute.	Ordainketa	kodearen	hiru	ber	tsio	
egon	dira	Erresuma	Batuan.	Lehena,	1991n,	Confederation of British Industryk	
garatu	zuen;	bigarrena,	1997an,	Department of Trade and Industryk	garatu	zuen;	
eta	hirugarren	ber	tsioa	Institute of Credit Management eta	Department for Busi-
ness, Enterprise and Regulatory Reformen	esku	u	tzi	da.	Ber	tsio	bakoi	tza	aurrekoa	
baino	zeha	tzagoa	izan	da,	eta	erabakitako	momentuan	ordain	tzearen	garran-




Prompt Payment Code (2008)
Kreditu	Kudeaketarako	Institutuak	(Institute of Credit Management)	kudea-
tzen	du	ordainketa	kode	hau	2008ko	abendutik	aurrera,	Gobernuko	Enpresa	
Departamenduaren	agindupean	(Department for Business, Enterprise and Regu-
latory Reform)	eta	zenbait	banke	txeren	babesaz;	RBS-k	(Royal Bank of Scotland)	
eta	NatWest-ek	hasieratik,	eta	geroago	Barclays-ek	eta	HSBC-k,	ekin	tza	hone-
tan	parte	hartu	dute.
1.	  Horni tzaileei puntualki ordain tzea
	  	 — Hasierako	kontratuan	erabakitako	baldin	tzetan.
	  	 — Ez	ahalegin	tzea	baldin	tzak	a posteriori	alda	tzen.
	  	 — 	Ez	 alda	tzea	 enpresa	 txikiei	 ordain	tzeko	 epeak,	 zen	tzugabeko	 arra-
zoiengatik.
2.	 Horni tzaileei gida argia ematea
	  	 — 	Horni	tzaileei	ordainketa	prozesuei	buruzko	gida	argia	 eta	 lor	tzeko	
erraza	dena	ematea.


















zein	tzuk	 diren	 beste	 enpresa	 handiekin	 konparatuz,	 baina	 ez	 da	 erakusten	
horni	tzaileen	 finan	tzaketa	 haien	 produkzio	 katerako	 edo	 bestelako	 inten-
tziotarako	den.
Espainian,	 horni	tzaileei	 egiten	 zaien	 ordainketa	 erlatiboki	 motela	 da.	
Arrazoietariko	 bat	 bere	 sistema	 judizial	 ahula	 izan	 daiteke.	 Europar	 Bata-
suneko	beste	herrialde	ba	tzuk,	Portugalek	edo	Greziak	esate	baterako,	sen-
doak	ez	diren	sistema	judizialak	dituzte,	eta	Espainiaren	an	tzeko	eran	jardu-
ten	 dira	 ordainketa	 aldagaiei	 dagokienez.	 Iparraldeko	 herrialdeetan,	
zein	tzuetan	sistema	judiziala	zorro	tza	den,	merkatari	tza	kredituaren	erabile-
ra	 txikiagoa	da.	Aipa	tzekoa	ere	 Iparraldeko	herrialde	horien	maila	herrial-
deen	 etika	 rankinean,	 adibidez	 Ustelkeriaren	 Nazioarteko	 Transparen	tzia	
Indizean.	Gainera,	gobernuen	ekimenek	beren	garran	tzia	izan	dezakete	or-







politika	 aldatu	 beharko	 luke;	 horretarako,	 enpresek	 erregulazioa	 ezar	tzen	
hasi	 beharko	 lukete	 eta	 ondorioz,	 gobernuen	 hipokresia	 desagertuko	 li-
tzakete.


























ez	 bakarrik	 ekonomikoetan,	 sozialetan	 ere	 bai	 (Gowri	 2007).	 Schudten	
(2000)	iri	tziz,	ez	dago	arazorik	enpresa	bat	efizientea	bada,	behin	tzat	beste	






portaerei	 dagokie,	 eta	 horiek	 enpresaren	 ongia	 dakarte;	 horrela,	 bertuteak	
enpresatan	mozkinak	lor	tzera	darama	tza	erakundeak.	Williams	(1985)	bertu-
teaz	min	tzo	da	 eta	bertutea	 etikoki	nabarmen	diren	 ekin	tzak	 aukeratu	 edo	
errefusa	tzeko	ezaugarria	dela	dio.	Laburbilduz,	erakunde	bertutea	erakundea-
ren	 ezaugarri	 etikoen	 batura	 bezala	 uler	 daiteke,	 eta	 ezaugarri	 etiko	 hauek	
enpresaren	bizi	tzako	pilaketa	portaeretatik	datoz.	Ezaugarri	berezi	horiei	esker	








kin	 aldagaien	 araberakoa.	 Zailena,	 baina	 interesgarriena,	 egoera	 bakoi	tzean	
egokiena	dena	erabaki	tzea	izango	da.
Beraz,	 giza	 bertute	 arauemailea	 uniber	tsalki	 ona	 bezala	 definitu	 arren,	
erakunde	bertutea	eta	honen	inguruko	estrategia	erlatiboa	da	eta	sektore,	merka-
tu	 edo	 stakeholder	 taldeen	 araberakoa	 izango	 da.	 Erakunde	 bertutea	 erregela	
uniber	tsalekin	ezin	da	 lotu	 ildo	honetan,	 zeren	bertutea	ezberdina	 izango	da	
egoera	ekonomiko	eta	sozialaren	arabera.	Hala	ere,	zenbait	muga	adieraztea,	goi	
eta	behe	mugak	alegia,	lagungarri	izango	da	erakunde	bertutea	gara	tzerakoan.




horni	tzaileek	 etorkizunean	ordainketa	bat	 egingo	 zaiela	 i	txaroten	dute,	 eta	
ordainketako	zenbatekoa	epe	laburreko	pasibo	moduan	sailkatuko	dute	(Ryan	
2008).	 Merkatari	tza	 kredituaren	 tamainak	 eraku	tsiko	 du	 zein	 den	 horni-
tzaileek	enpresen	negozioetan	finan	tza	tzen	duten	zatia	 (Holmes,	 Sugden	&	
Gee	2002).	Orokorrean,	bezeroek	berandu	ordain	tzea	onartuta	dagoen	araua	










2	 Nahiz	eta	aurretik	stakeholder kon	tzeptua	erabili	 izan,	erabilera	orokorra	Freemanez	 (1984)	
geroztik	 gertatu	 zen.	 «Taldeek	 edo	gizabanakoek,	nor	tzuek	 eragin	dezaketen	 erakundearen	hel-
buruen	buru	tzapenean,	edo	nor	tzuek	 jasan	dezaketen	haien	buru	tzapenaren	eragina»	 (Freeman	
1984,	6	or.).
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Ordainketa	 gomendio	 eta	 praktika	 hauek	 etika	 arazoak	 izaten	 dituzte.	
Adibidez,	Gitman,	Forrester	eta	Forresterrek	(1976,	169-170	or.)	ondorengoa	
ezar	tzen	dute:
«Normalean	 kaxa	 kudea	tzeko	 erabil	tzen	 diren	 oinarrizko	 bi	 estrate-
giak	 ondorengoak	 dira:	 (1)	 Kobra	tzeko	 kontuak	 kobratu	 ahalik	 eta	 ari-
nen,	 presio	 handiko	 bilketa	 teknikak	 erabil	tzeagatik	 etorkizuneko	 sal-
mentak	galdu	gabe.	(2)	Ordain	tzeko	kontuen	ordainketa	ahal	de	gehien	
geroratu	 enpresaren	 kreditu	 kalifikazioa	 eta	 horni	tzaileekiko	 erlazioak	
kaltetu	gabe.»
Horrela,	bezeroen	a	tzerapenek,	edo	oraindino	okerragoa	dena,	ordain	tze	








kien	kreditu	emateak,	haien	tzat	finan	tza	 eta	 ekonomia	arazoak	 suposatuko	





zioa	 erabil	 baitezakete	 ordainketa	 baldin	tzak	 ezar	tzeko.	 Enpresa	 handi	
askok	 enpresa	 txiki	 horni	tzaileak	 erabil	tzen	 dituzte	 beren	 banku-on	tzi	
bezala,	zera	lortuz,	interesik	gabeko	agerikoak»	(Ryan	2008,	373	or.).
Gaur	 egungo	 finan	tza	 sistema	 ahulak	 enpresa	 txikien	 biziraupena	 inoiz	
baino	gehiago	kolokan	jar	tzen	du	eta	merkatari	tza	kredituaren	erabilera	ez	da	
alternatiba	bat	haien	tzat,	behin	tzat	ondorioak	kontuan	izan	gabe.	Enpresa	txi-




dezatela.	 Hala	 ere,	 enpresa	 txikien	 kudeaketari	 buruzko	 liburu	 ba	tzuetan	
aldarrika	tzen	da	ordainketa	baldin	tza	eta	sektore	edo	saldutako	produktu	mo-
taren	artean	erlazio	zuzena	dagoela,	nahiz	eta	zerbi	tzu	sektorean	gu	txiago	ger-
tatu	 hori	 (Hodget	ts	 &	 Kuratko	 2001),	 zeren	 produkzio	 katearen	 ezaugarriek	
ordainketen	portaeran	eragin	dezakete.	Baina	zehazki,	merkatari	tza	kreditue-
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tan	etika	ez	dago	menpekotasun	honetan	oinarriturik,	baizik	eta	merkatari	tza	
kredituaren	berezko	erabileran	eta	horni	tzailearen	betebehar	legitimoetan.	Li-







dute	 askorik	 lagun	tzen,	ordainketa	baldin	tza	horietan	ondasunen	eta	 zerbi-
tzuen	 salmentak	 egin	 behar	 direla	 gomenda	tzen	 baitute.	 Liburuek	 horni-
tzaileen	egoera,	ondorio	eta	arazoei	buruz	ez	dute	aipamenik	egiten.	Egoera	
horrelakoa	 dela	 suposa	tzen	 dute,	 «desegokia»	 agian,	 baina	 ez	 dute	 horni-








eta	 onartuena.	 Gainera,	 merkatari	tza	 kreditu	 emaileek	 (horni	tzaileek)	








Horrela	 ez	 bada,	 horni	tzaileak	 produkziorako	 ez	 den	 finan	tzaketa	 emango	
luke	eta	horrela	izanik,	horni	tzailea	finan	tza	erakundeen	lehiakide	izango	li-
tzateke,	epe	laburrerako	finan	tzaketan	behin	tzat.	Egia	da,	horni	tzaileek	beze-




diren	 bestelako	 ekin	tzetarako,	 produkzio	 katean	 portaera	 zuzena	 eduki	tzen	
ahalegin	tzen	 diren	 beste	 enpresetan	 bereziki.	 Orokorrean,	 enpresa	 handiek	
produkzioa	 finan	tza	tzeko	 erabili	 ordez,	 bestelako	 ekin	tzetarako	 erabil	tzen	
dute	merkatari	tza	kreditua;	gainera,	askotan	eta	bolumen	handitan	erabil	tzen	
dute,	zehazki	enpresa	handiek	enpresa	txikiei	buruz	lor	di	tzaketen	informazio	




«Tesco-ren	 horni	tzaileek	 beren	 inbentarioa	 eta	 zordunak	 finan	tza-
tzeaz	gain	beren	moneta	merkatuko	inber	tsioak	ere	finan	tza	tzen	dituzte,	
Tesco-ren	tzako	 interesak	 emanez	 eta	 ez	 haren	 horni	tzaileen	tzat»	 (Hol-
mes,	Sugden	&	Gee	2002,	96	or.).











da,	 enpresa	 bertutea	 erdibideko	 zenbait	 bereizgarritan	 kokatuko	 lukeena	





erlatibista	 dugu	 eta	 enpresa	 bertutea	 zenbait	 aldagairen	 menpe	 dagoela	
arrazoi	tzen	 du;	 egoeraren,	 enpresa	 motaren,	 produktuaren,	 sektorearen	 eta	
sasoiaren	menpe,	adibidez	(Chun	2005).
Ordainketa	 bertutea	 batezbestekoetan	 oinarrituko	 bagenu,	 promesaren	
aldagaiak	zen	tzu	handirik	ez	luke	izango,	zeren	promesaren	bete	tzea	erdibi-
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egun	gu	txi	erabil	tzea?	Gainera,	hemen	horni	tzailearen	ikuspuntutik	aztertu	
behar	dugu	gaia,	zeren	zilegizkoa	al	da	horni	tzaileak	bezeroak	ordainduko	ez	
diola	 jakinda,	hau	da	promesa	beteko	ez	duela	 jakinda,	ondasun	eta	 zerbi-
tzuen	salmenta	egitea?	Alde	honetatik,	aipa	tzekoa	da	baita	ere,	horni	tzailearen	
portaera	 etika	 aldetik	 zalan	tzan	 jar	 daitekeela.	 Horni	tzaileak	 sina	tzen	 duen	






dezakegu.	 Beraz,	 nahiz	 eta	 teorikoki	 azkar	 ordain	tzea	 eta	 aginduta	 bezala	
ordain	tzeak	 enpresen	 ordainketa	 bertutea	 defini	tzen	 dutela	 pen	tsatu,	 or-
dainketa	bertutea	bi	aldagai	hauen	muturretan	oinarri	tzea	zalan	tzakoa	dela	
azaldu	dugu.




duktuak	 azkar	 ordaindu	 beharko	 li	tzaizkieke	 produkzio	 katean	 dauden	
horni	tzaile	 guztiei.	 Horni	tzaileek	 produkzio	 katea	 finan	tza	tzea	 zilegizkoa	
izango	da,	baina	horni	tzaileek	banke	txe	posizioa	ez	dute	onartu	behar.	Beraz,	
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teoriaren	 ikuspuntutik	 aztertu	 dute,	 eta	 etikak	 lekurik	 ez	 du	 izan.	 Baina	
merkatari	tza	kreditua	garran	tzi	tsua	da,	bai	bolumenarengatik	eta	baita	dakar-
tzan	 ondorio	 finan	tzario	 negatiboengatik.	 Orokorrean,	 esan	 dezakegu	
merkatari	tza	transakzioak	gehienetan	kredituak	erabiliz	egiten	direla	herrial-
de	 guztietan,	 bai	 Estatu	 Batuetan,	 bai	 Europako	 herrialdetan	 ere.	 Gainera,	
gaurko	enpresen	kaudimen-gabeziaren	arrazoietariko	bat	dugu	merkatari	tza	
kredituaren	erabilera.	Zenbait	herrialdeko	gobernuek,	merkatari	tza	kreditua-
ren	 erabilera	 murrizteko,	 edo	 behin	tzat	 haren	 erabilera	 politika	 alda	tzeko	
ekin	tzak	eraman	dituzte	aurrera.	Erresuma	Batuan	politika	aktiboak	ezarri	di-
tuzte	ildo	honetan,	ba	tzuk	derrigorrezkoak,	erregulazio	bidez,	eta	beste	ba	tzuk	
borondatezkoak,	 ordainketa	 kodeak	 direla	 medio.	 Hau	 ez	 da,	 ordea,	 Espai-
niako	kasua.	Nahiz	eta	merkatari	tza	kredituaren	erabilera,	bai	enpresen	alde-
tik,	eta	baita	bereziki	gobernu-agen	tzien	aldetik	ere,	Europar	herrialdeetako	













suspertu	 egiten	 da	 horni	tzaileengandiko	 finan	tzaketa	 erraza	 eta	 produktu	
«merkearen»	lorpena.
Gure	ekarpen	garran	tzi	tsuenak	bestelakoak	dira.	Lehenik,	enpresaren	por-
taera	 «ona»	 azal	tzeko	 ordainketa	 abiadura	 edo	 ordainketa	 epea	 erabil	tzea	
maulazko	adierazlea	da,	ordainketa	bertutea	promesa	bete	tzearen	menpe	eta	
enpresaren	 produkzio	 katearen	 menpe	 egongo	 delako.	 Bigarrenik,	 enpresa	
eroslearen	ikuspuntutik	at,	ondasun,	zerbi	tzu	eta	kredituaren	emailearen	por-
taera	 aztertuz	 agerian	 jarri	 da	 lan	honetan	merkatari	tza-kreditu	 emailearen	
eran	tzukizuna	ez	dela	bezeroei	kredituak	ematea.	Horni	tzaileek	ez	dute	banku	
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